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主論文 Amplification of HTLV -l-related 
Sequences among Patients with N eu-
rological Disorders in Highly Endemic 
N agasaki: Lack of Evidence for Asso-





lymphotropic virus typel (HTLV-1)はadultT cel 
leukemia (A TL)の原因ウイルスであると共に，
HTLV-lで流行地で多発する脊髄の炎症性疾患， trop-






























応液組成は50mMKCl， 10mM Tris -HCl pH8 _ 3， 
1.5mM MgC12， 0.01%ゼラチン， dNTP各200mM，



































DNA配列が検出されたのに対し， MSでは 8例中 1例
に過ぎなかった。TSP/HAMを除いた26例中， PCR陽



















た。この間，学位論文 (Amplificationof HTL V -1-
re1ated Sequences among Patients with Neurologi-
ca1 Disorders in Highly Endemic N agasaki:Lack of 
Evid.ence for Association of HTL V -1 with Mu1tip1e 
Sc1erosis) を完成， Japanese Journa1 of Cancer 
























2例，熱帯性産性脊髄麻庫/HTLV -1 associated 







(Polymerase chain reaction : PCR)を用いて検索
している。その結果，TSP/HAM患者では 4例中 4例
からHTLV-l関連DNAが検出されたのに対し， MS 
では 8例中 1例に過ぎなかった。 TSP/HAMを除い
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